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緒 言
癌 の 早期 診 断,あ る い は 治 療 効 果 のmonitoring
な どに数 多 くの腫 瘍 マ ー カー が利 用 され,そ の有 用 性
は 広 く認 め られ て い る とこ ろ で あ る.泌 尿器 科 領 域 に
お い て も,た とえ ば 睾丸 腫 瘍 に お け る α一fetoprotein
(AFP)や β一choriQnicgonadotropin(β。HCG),
前 立 腺 癌 に お け るprostaticac三dphosphatase
(PAP)などは,腫 瘍 特 異 性 あ る い は臓 器 特 異 性 の 高
い 鋭敏 な腫 瘍 マ ー カー と して,す で に そ の有 用 性 が 十
分 に認 め られ て い る と ころで あ る,し か し腎 癌 に お い
て は,こ れ まで わず か に血 清ferritin(s-ferritin)1・2)
あ る い はimmunosuppressiveacidprotein(IAP)3)
が腫 瘍 マ ー カ ー と して利 用 で きる 可 能 性が 示 唆 され て
い る程 度 で,し か もそ の有 用 性 に 関 しては,い ま だ 確
立 され て は い な い.
今 回わ れ わ れ は尿 路 性 器 癌 患 者 の血 清tissucpoly-
peptideantigen(s-TPA)を測 定 し,こ とに 腎癌 に
お いて はs-ferritinとの 比 較検 討 を,前 立 腺 癌 に お
い ては 前 述 のPAPと 最 近 注 目を 集 め て い るprosta-
tespcci丘cantigen(PA)4・5),γ一seminoprotein(r-
Sm)6,7)との4者 に お け る比 較 検 討 を 行 な い,s-TPA
の腫 瘍 マ ー カー と して の意 義 に つ き検 討 した.以 下,





















s-TPAの測 定 に は プ ロ リフ ィ ゲ ンTPAキ ッ ト
"第一"(SangtecMedical社製)を 用 い
,二 抗 体
RIA9>法に て 行 な った.PAPは 栄 研RIAキ ッ ト




























































山崎 ・ほか:尿 路性器癌 ・TPA
γ一Smは 中外 社ELISAキ ッ トに て 測 定 し,正 常 成
人値 を4.Ong/ml以下 と した.PAは 栄 研RIAキ
ノ トに て 測 定 し,正 常 成 人 値 を10.Onglml以下 と し
た.s-ferritinは第 一 ラジ オ ア イ ソ トー プ社製 スパ ッ





健 康 正常 成 人55例のs-TPA値は80±17U/1
(mean±S.D.以下同様).であ り,95%以上がiiou
ri以下であったことから,正常上限を110U/1と設




























3例で77±12U/1,陽性率 はo%で あ り,II)局所
浸潤型のstagepT3N。Moでは6例 で271±235U/i,
67%の陽性率,ID)腎静脈あ るい は大静脈血栓もし







































































率,IV)遠 隔 転 移 の あ ったstagcpTi-apN。_4M1で
は9例 で186±135u/l,陽性 率88%で あ った.
以 上 の ご と くstageが進 む に つ れ て 陽 性 率 が 高 く
な る傾 向 に あ った.
2)膀胱 癌
膀 胱 癌 で はstageを以下 の4群 に 分 類 した が(Fig.
3),その うち急 性 下 部 尿 路 感 染症 を伴 って い た症 例 を
除 く13例につ い てみ る と,1)stagepTlbN。Mo以下

























































































































































































1)腎癌 に お け るs-ferritinとの比 較
未 治 療 腎癌22例中21例 でs-ferritinの同 時測 定 が
可 能 で あ った,
s-TPA値とs-ferritin値の 間に は相 関 性 は 認 め ら
れ ず,両 者 の 陽性 率 の比 較 をTablelに 示 した.そ
れ に よる と10wstageのpTi-zN・M・で は3例 す べ
て がTPA,ferritinともにnegativeであ るが,sta-
geが 進 む に つ れ て両 者 と も にpositiveもし く は
TPAの みpositiveの症 例 が 増 して くる傾 向 に あ り,
21例全体 でみ て も,両 者 と もpositivcは4例19%,
TPAの みpositiveは11例52%であ った の に対 し,
ferritinのみpositiveは1例の み5%に と ど ま り,
陽 性率 の点 で はs-TPAがs-ferritinよりも勝 って
い た.
臨 床 経 過 と の関 係 に つ い て は,9例 に お い て 治療 前
後 で のs-TPAとs-ferritinの値 変 動 を 検 討 で き た
が(Fig.9),これ に よる と,両 者 と も術 後 早 期 に は































































2)前 立 腺 癌 に お け るPAP,r-5m,PAと の 比較
PAPの 正 常 上 限 値3.Ong/mlは塚 本 らの報 告 に よ
り,r-SMの 正常 上限 値4.Ong!mlは γ一Sm研 究 会
の結 果 よ り,ま たPAの 正 常 上 限値10.Ong/mlは
三木 らの報 告 に よ り各 々設 定 した もの で あ る。 いず れ
も前 立 腺肥 大 症 に よ るfalsepositiveを少 な くす る
よ うに 加味 した 値 で あ る.
各 マ ー カー のstageごとの 陽 性 率 はTable2に 示
す ご と くで あ る 、す なわ ち,stageAの1例 は4着 と
もnegative,その 他 のstageで はY-Smがstage
Cで83%と 他 に 比 して や や 高 い 陽性 率 を示 し,stage
Dで は4者 は69～80%と いず れ も 高 い陽 性 率 で あ っ
た.s-TPAはstageCで22%と か な り劣 った もの
の,他3者 に 比 して それ ほ どの差 は な い とい う結果 で
あ った.
次 にTable3に 示 す ご と く,TPAと 他3者 との
陽性 率 の比 較 を 行 な った.TPAとPAP同 時 測 定例
45例に お い て,両 者 ともpositiveは33%であ り,
TPAの みpositiveは18%であ る の に対 しPAPの
みpositiveは24%であ り,PAPの 陽 性 率 が 若 干 勝
って い た.同 様 に γ一Sm,PAと の比 較 に お い て も,
TPAの みpositiveが各 々15%,16%で あ るのに 対
し,γ一Smも し くはPAの みpositiveは24%,21%
で あ り,や は りTPAよ りもr-Sm,PAの 陽 性率 が
若 干 勝 って い た.
ま た,治 療 の 前 後 でs・TPAを 測 定 しえた 前 述 の9































































れてお り,γ一Smが最 も治療効果 と相関 した,
考 察
TPAは,1953年 にBjsrklundら13)カミ最 初に 報 告
した癌 関 連 物 質 で あ る.最 近 のLiiningら12)の研 究
に よる とTPAはB1,B2,Cのsubunitsよ りな る
ポ リペ プチ ドで,そ の一 部 は ア ミノ酸 配 列 まで 明 らか
に され て い る 恥.
この 物 質 は各 種 悪 性 腫瘍 患老 で 高 い値 を示 し,高 い
陽性 率 を とる と い う報 告 が な され て い る.た とえ ば,
Menendez-Botetら14)は季L癌で71%,肺 癌 で80%,結
腸 直 腸癌 で82%の 高 い 陽 性 率 で あ っ た と し,ま た
Liithgensら15>は乳 癌 で89%,肺 癌88%結 腸直 腸 癌
で87%で あ った と報 告 して い る.そ の 結 果Andren-
Sandbergら16)は結 腸,直 腸 癌 で,Schlege1ら17)は
乳癌 で,そ れ ぞ れ そ の 腫瘍 マ ーカ ー と して の 有 用 性 を
説 いて い る.












































はPAPと 相関し,臨 床経過とも よく相関した と報
















































を始めとする尿路臓器や乳腺,唾 液腺 な どの腺,食
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